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1. Symptomen zijn zelden ziekte-specifiek.
	 Dit	proefschrift
2. Nieuw is niet altijd beter.
	 Dit	proefschrift
3. Zelfs voor varices worden er verschillende behandelingsstrategieën toegepast.
	 Dit	proefschrift
4. Endoveneuze thermische ablatie heeft volgens experts de voorkeur boven 
crossectomie met strippen.
	 Dit	proefschrift
5. Rekanalisatie van de v.saphena magna komt niet alleen door therapiefalen.
	 Dit	proefschrift
6. Patiënten maken geen onderscheid tussen varices behandelingen.
	 Biemans	AAM
7. Nederlandse varices worden eerder behandeld dan buitenlandse varices.
	 Moore	HM,	Phlebology	2013
8. Niet alle varices behoeven behandeling.
	 Zorginstituut	Nederland
9. Reflux can occur in any vein segment irrespective of the disease stage.
	 Labropoulos	N,	J	Vasc	Surg	1997
10. For the sweet ones [treatments] do not benefit everyone, nor do the astringent 
ones, nor are all the patients able to drink the same things.
	 Hippocrates
11. Ik heb ‘r noit vur gekozze um Brabander te worre… Ik haj gewoon gruwelijk 
veul geluk! 
